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Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Self Efficacy dan Locus Of Control 
terhadap Intensi Berwirausaha pada mahasiswa Prodi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Malang.  Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa Prodi 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah menempuh mata 
kuliah dan mata praktikum kewirausahaan sejumlah 700 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 70 responden. 
Sumber pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. 
Teknik analisis data menggunakan rentang skala, uji asumsi klasik, analisis 
regresi linier berganda dengan uji hipotesis, yaitu uji F (simultan) dan uji T 
(parsial). Hasi rentang skala self efficacy termasuk kategori rendah, locus of control 
termasuk dalam kategori rendah dan intensi berwirausaha termasuk dalam 
kategori rendah. self efficacy dan locus of control berpengaruh positif dan signifikan 
baik  secara parsial maupun simultan terhadap intensi berwirausaha mahasiswa. 
Semakin tinggi self efficacy dan locus of control maka semakin tinggi intensi 
berwirausaha. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pihak Prodi 
Manajemen perlu meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran 
kewirausahaan serta meningkatkan dan memperbanyak program-program  
kewirausahaan yang dapat meningkatkan intensi berwirausaha mahasiswa. Bagi 
penelitian selanjutnya, hendaknya memperluas variabel penelitian mengenai 
faktor yang mempengaruhi intensi berwirausaha mahasiswa. 
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This study aims to analyze the effect of Self Efficacy and Locus of Control on 
Entrepreneurial Intention in Management Study Program Students at the 
University of Muhammadiyah Malang. The population in this study were all 
students of Management Study Program University of Muhammadiyah Malang 
who had found courses and entrepreneurship practicum subjects of 700 students. 
The sampling technique used purposive sampling with 70 respondents. Sources 
of data collection using primary and secondary data. Data analysis techniques 
using a range of scales, the classic assumption test, multiple linear regression 
analysis with hypothesis testing, namely the F test (simultaneous) and T test 
(partial). The results of the range of self efficacy scales are low, locus of control is 
low and entrepreneurial intentions are low. self efficacy and positive and 
significant locus control both partially and simultaneously on student 
entrepreneurial intentions. The higher the self efficacy and locus of control, the 
higher the entrepreneurial intention. The advice that can be given is that the 
Management Study Program needs to improve the quality of the entrepreneurial 
learning process as well as increase and increase entrepreneurship programs that 
can increase student entrepreneurial intentions. For further research, it is trying 
to expand the research variables about the factors that influence student 
entrepreneurship intentions. 
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